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1. Zondag 8 mei 1983 te 10.00 uur in het lokaal 
" Stella Maris " Itali'elei 72 te Antwerpen 
Grote contactvergadering 
Ruilen en verkopen van schelpen, boeken, 
fossielen ,.. 
2. Zondag 8 mei 1983 te 10.00 uur in het lokaal 
" Stella Maris " Itali'elei 72 te Antwerpen 
Aparte vergadering voor de jeugd j 
Strijd om de v/isselbeker 
{ meer informatie op de jeugdbladzijde ) 
3. Vrijdag 13 mei 1983 te 20.00 uur in het lokeal 
Xoolkaai 9 te Antwerpen ; Vergadering van de 
studiegroep Xenophora onder leiding van de heer 
i.. ^ 'ils, 
4.. Vrijdag 20 mei 1983 te 20.00 uur in het lokaal 
Ommeganckstr^ at 26 te Antwerpen : vorgaderinj^ 
van de Piaad van Beheer + inbinden en verzenden 
van meandbled. 
5. E.V.C, l'^ est Vlaanderen vergadert op 15 mei 1983 
in het Centrum De Lelie Vfeidestraat te Assebroek 
De eerstvolgende vergadering zal plaats hebben 
op zone. ', 5 juni 1983 
Datum wL-a uit'^fte : 15 april 1983 
E P I TONIUM C L A T H R U S ( L . 175o ) 
WENTEL TR/ip 
67497 
Deze kleine prachtige schelp doet ons denken aan de splrasl-
vormige uantel van een trap. Zij komt zeer veel voor op de 
kusten van het Kanasl en de Atlantische Oceaan. 
Het is een torenvoruiige horen met ongeveer 10 bolle 
wiiidingen die ldfngzaai.i '^ •roter worden. 
De sculptuur is zeer opvallend 
en bestaat uit platte afstaande 
dwarsribben. Deze ribben sluiten 
precies aan bij deze van de 
voorgaande en volgende winding, 
zodat zij aaneengesloten lijsten 
voriïien. 
De uondr-^nd wordt rltijd 
':Tevormd door een laatste rib. 
De schelp is wit- Ti j sachti'^ 
sous ook /grijsblauw, uiet ver-
spreide donkerbruine vlekjes. 
Zij \/ordt ongeveer 32 liiu. hoog 
en 12 mu. breed. 
De wenteltrap is een vleesetend dier dat in dieo 
water leeft, men vindt ze dus zelden levend. 
Zij vormen een belangrijk onderdeel van de voedin~ 
der vissen. 
Dode e^'senplaren vindt men laeestal in afzettingen 
van fijn uoteriacl, vooral na oostenwind. 
A"n onze Lust is zij zeer algemeen, vooral 
tussen Oostduinlïerke en De Panne. 
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